






































































































































































































































































































































































飯山市富倉 〇 〇 〇 〇 〇 〇
中野市桜沢 〇 〇 〇 〇 〇 〇
三水村上赤塩 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長野市篠ノ井上石川 〇 〇 〇 〇 〇 ×
長野市新諏訪町 〇 〇 〇 〇 × ×
小川村高府字夏和 〇 〇 × × × ×





























































































































































On fixed-usage honorifics in Hokushin Dialect in Nagano prefecture





In this respect theHokushindialect resembles theKansai,HokurikuandNiigata
dialects, although thispaperalsodiscusseshowHokushin fixed-usagehonorifics
containfeatureswhichdifferfromKansaihonorificsinspiteofbeingdescribedbythe







the perspective of grammar, honorific vocabulary（‘haru’,‘yaru’）andabusive
vocabulary（‘yoru’,‘toru’）are included in the sameparadigmandused in the
sameposition in the sentenceaccording to anaffectivemodality. In contrast to
Keihan dialect usage,Hokushin dialect honorifics have no affectivemodality.
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